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一 沙 外锐 法 的界定

















































































业所得税法适 用 的主要 因 素
。













































二 涉 外税 法 的 体 系































































































































































因 为 《企业所得税暂行条例 》 仅











































































































































































的 国 内 产 品 所 享 受 的 待 遇
。 ”




















































费用等 另一方面是由 于 目前的
确还存在许多与非涉外纳税主体





































































国 学者在论及其他 国 家 的所谓
“
涉外税法
”
时
,
实际上是将这
些国家普遮适用
、
并不区分什么
涉外纳税人和非涉外纳税人的税
法进行介绍的
。
所 以
,
从长远的趋势来看
,
笔者以为
,
所谓
“
完普
”
我国涉
外税法的提法是不妥当 的
。
按照
笔者判断涉外税法的标准
,
如果
从狭义上将涉外税法理解为 纯粹
的涉外税法
,
那么 中 国涉外税法
将来 的 发展趋势就是
“
逐步消
亡
” 。
番
娜细砚口
